




























































































































































































































































では、1981 年〜1983 年までの３年間を除いて、一貫して 50％以上の学生が製造
業への就職を達成していたことがわかる。ところが、1993 年のピークを境に下
































①上位 10 社の動向 
	 表１は、これらのデータを整理した結果得られた、実績年数の多い企業上位
50 社、および採用人数の多い企業上位 50 社である。まず、採用人数の最多は
57 名で、実質的な企業と大学の実績関係を表す実績年数の最大は 19 であった。
業種でみると、50 社中 34 社が製造業で全体の約 7割を占め、次いで情報通信業
が 5 社、学術研究、専門・技術サービス業とサービス業（他に分類されないも
の）がそれぞれ 4 社と続く。なお、実績年数が 1 である企業、すなわち A 大学
からの学生採用の回数が１回のみであった企業は 3902 社であった（うち、採用
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実績年数で第 2 位となったのは、自動車艤装部品およびその関連部品の製造販
売を行なっており、1981 年から 2013 年まで採用が継続している「No.3」と、大
手総合電機企業であり、1980 年から 2007 年まで継続した採用が行われている	
「No.4」である。前者は合計 35 名、後者は合計 30 名の採用が行われている。	
	 実績年数で 3 位、採用年数で 2 位にランクしたのは、独立系のソフトウェア
開発企業で、ソフトウェアを中心としたコンサルタント業務を担う企業「No.5」
である。1987 年以降、2009 年まで継続して 1名〜3名の継続的な就職がみられ、
合計 41 名の採用を行っている。ただ、ここ 10 年ほど採用がみられない。	
	 輸送機器や自動車用電装品製造を行っている企業「No.6」や一般家庭､各企業
及び官公庁等へ LPG､都市ガスを供給する商社「No.7」も、採用人数はそれぞれ
26 人（1982 年-2008 年まで）、26 人（1990 年-2014 年まで）で 11 位、13 位であ
るが、実績年数はとも 15 年で、第 4 位にランクする。ただ、実績年数が 15 年
で同じく第 4 位にランクする自動車・電気部品設計・製造企業「No.8」につい
ては、採用人数も 30 人（1994 年-2014 年まで）である。	
	 技術者派遣企業である「No.9」、金型設計・表面処理・精密機械加工・プラス
チック成形他を行う「No.10」は、それぞれ採用人数では 27 人（1986-2008 年ま
で）、25 人（1995-2013 年まで）で、実績年数については 14 年で 5位である。	








販売を担っている企業「No.27」は、採用人数では 36 人で 5 位となっているも
のの、実績年数では 11 年で 8位である。	
	 同様に、採用人数では 7 位と、比較的上位にいるにもかかわらず実績年数で
は 8 位である企業として、印刷機械関連装置・製本関係機械・ライン、一般産
業用機械ライン、自動化設計、加工、組み立てを主たる業務としている「No.28」
がある。実績年数では 11 年の実績年数で 8 位であり、1996 年から 2006 年まで
の10年間の間に35名の採用を行っているが、ここ10年ほど採用が見られない。	
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	 ここで見逃してはならないのは、採用人数の第 3 位に、人材派遣、紹介予定
派遣、人材派遣といった総合的な技術系人材サービスを展開している企業
「No.44」が位置しているという点である。同社は、実績年数は 9 年であるが、













	 1986 年の労働者派遣法は、13 の業務に派遣対象が限られていたが、合計４社
が新たに採用企業として名を連ねている。このうち、「No.53」と「No.58」につ
いては、近年（※データ取得時：2014 年）までの採用行動がみられる。1996 年
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（３）出身学科と実績年数 
	 図 2 は、実績年数が 10 年以上 19 年以下である企業に、どの出身学科の学生
が何人就職しているかを比較したものである。この図から学科別の動向をみる
と、特に機械工学科においては、実績年数が 19 年の企業に 24 人、17 年の企業








	 なお、情報システム学科は、特に実績関係が 13 年以下の企業に対しては三つ






10 年以上の実績年数を持つ企業に就職した学生の総数は 1011 名であり、卒業生
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